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DIARIO
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MINISTERIO DE LA GUERRA
t!iJJ.!Z
PARTE OFICIAL
LtUJt _ :e::zzs: _~
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
7. 1\ SECCIÓN
dem ás efectos, Dios guarela it V. B. mnchos a ños, 1\J [~ ·
{h iel 7 <16 enero dQ 1891.
Sellar Inspector general de A'~·1illería. .
Señores Capitán general de Valencia ó Inspector general de
Admini stracién Militar .
Excmo . Sr .: En vista de la instaneia que Y. E . cursó á
este Mini sterio, on (j de octubre próximo pasado, promovida
por el sargent o de la Guardia Civil, de eso di strito, José Purga
Lerma, en s úplica de qu o le soa concedido el umpleo do Be-
gundo teniente do dicho Instituto, el Rey (q . D. g.), Yon su
nombre la Roina Regent e del Rein o, de conformidad con lo
informado por la Inspección General de la Guardia Civil,
llO ha tenido á bien acceder .lÍ lo soli citado, por carecer de
derech o el interesado ti l a graciaque pretende.
Do real orden lo digo á '-V. K para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardo á V. ID. muchos añ os. Madr id
7 de enero ele 18m.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
-Boñor Inspector general de la Gúal'dia Civil.
OLASIFIOACIONES
4 .1\ SECCIÓN
Excmo. Sr .: Bu vista dol escri to do V. E . <le 2-1 de di -
eie rn bre último, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, h a tenido fÍ.bien aprobar la propuesta de
clasificación del capitán del (\ .0 batallón de Artillería, rogro-
sndo do Puerto Rico, n, José Brandarís y Rato, asignándole
en dicho empleo la antigüedad de 13 do mayo de 1883, fe-
«ha en que le corre spondió el ascenso; debiendo expedírselo
el real despacho correspondiente.
De real orden lo digo á V. :Pi. para su conocimiento y
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7'.R SE CCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta form ulada POd:1
Inspección General do Administraci ón ~fiJ.itar, para ocup ar
una vacan te de oficial 1.° qu e existe en ese dist ri to , pOI" rs-
groso Ú la Penínsul a do D. Sera fíu Liñá n SeTiUa, el lit» '
(q . D. g.), y en su nombre la Reina -Recentc del Reino, hH
tenido tt 'bi~m nombrar para proveerla;l de esta clase, eu
situaci ón do excedente on osa Isla , Don Antonio Barrio P...•·
Ienc íano, á quien correspo ndo por hallarse comprendido Nl
el art ículo 5. 0 de la ley de l U do [ulío del a ño próximo pa-
sado (C, L. núm. 344.)
De real orden lo digo it V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo tÍ V. B. muchos años, ?ITa·
drid 7 de enero de 18Hl.
Azd..lm.,uu.
Señor Capitá n general de la Isla de Cuba.
Señor Inspector general. do Admi1:l,J.st:ra\iÍó!1 r;¡üH-á'.r .
EXCDlo. 81' .: En , i ;,t a do la prop uesta J:ol'l..\lulada por la
Insp occi ón Gen era l do f:lmú .)ml Mili t ar, 1':\1'a ocup ar un a
vacante do Sub íuspector médico do segunda clase que exís-
te en esedíst r íto por nscenso do D. Vícto» Izquierdo :.\Inri ··
ño, el Hoy (q . Di g.), Y on su nom bro la. I teíu a Regento del
Reino, ha tonillo á bien nombmr p ara. proveerla con el em -
pleo cit ado , según proviene In regla 2.11 del art . 1. 0 de In loy
do 19 de julio de 18S!} ,( C . L. núm . 3M), al médi co mayor
Don Francisco Arredond0 GÓnw7., que presta sus servicies 011
esas Islas , por 1:',01', entro los aspirantes que lo h an solicitad o,
01 quo reuno mejor derecho roglnmentarí o,
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lDxtl.no. Sr~: J~n vif:r'tifL ele la eOll111u:ieaüión que V... . l~~. d.i-
rigió Ú OEto M:i.nistúrio, en In de noviembl'o último, part:iei·
pando haber cancod.:iclo cua~;ro moé'OS do licene:ia, por 0nfer-
mo, para J\1:adrid y Valencia, al eseribierr(;o mayor dolOue!'--
po Auxiliar de Oficinas :fl1i1itar(Js, D. M;:muellUvarez Castro, í::,l
Rey (q. D. g.), yen su nombro la Roina Regonto del Hoino,
ha tenido ¡(h:i.en aprobar la dotol'nri.ruw.ión do V. E., con urro-
glo ú lo dispue;~rto on. el art .. ,4:Gd,? las 1nstrl1eeionos de lG cl(;~
marzo do 1885 (C. L. núm.
Do real rmlon lo digo ú Y.ID. IH\l'¡¡ I'!U oOllooimlm1to y
(lernúf~ ui:Ge~o~. I)ios gunrtle (¡ Y". 1·~. lJ)neltn;~. nflOH. }\{a-
dri.l1 7 de ülWl.'U de lsm.
Señor.....
Giraula!}'. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Snpre-
1110 do Guerra y Marina, en escrito de 20 de diciembre 'pró-
xímo pasado. TC111i"tió ti, esto }\Iillistüriotefj~;iInOni() de la son-
tencia dictada por d:ieho alto Cuerpo, el d1.a 2 d{Jl Ini:31110
mes, en la causa seguida en el distrito militar de Cuba con...
tra 01 capitán-de Infantería, D. Ang'el !'UOl'UIJ.o. Nasi, por el
delito do hnber dejado de eumplimentar órdenes referentes
al servício, la cual sentencia es como signo:
«Se aprueba, por los ' Itmdamentos que contiene, la sen"
toncía del Consejo de guerra do oficialos generales celebrado
on la Habana 01 18 de rulio último, en cuanto por olla se
absuolve Iíbremente al" capÚán do Infantería, Don
Angel Moreno Nasi, del delito de no haber oumplirnentado
órdenes recibidas referentes nlservioio , que se le imputaba, »
Lo que de real orden, y con arreglo ti lo provenido en el
artículo <1:14 de la ley de IDn.i1.riciaIniel1~;o militar, comimi..
en á ~v. E. l)~u'a FU conoein:r~eIl'to y erectos COl1f.üglliontes.
D.tos gu.arc1e ti "l"{ ~ ID. Iflue}JOH nllüB. Thín.drid, '7 d(Y' enüro
de 18Hl.
Señor. . .• l
Dios
de 18m.
do Gómelr: Serra, por el delito d.e falsificneión de documentos
militares, la cual sentencia es como sigue:
el dictamen do los señores fiscales; consideran-
(lo que no HpHreeH suficientemente probada la purtieipación
1,_ quo se atribuye en el hecho de l1U'GOS al comandante de In-
I Ian~oria, D. Leopoldo Gómez Sorra, puesto que no consta
I que suv.era intervención alguna en el delito de falBiflcaeiónIde documentos militares que so persigue, se desaprueba la
I sentencia del Consejo de guerra do oficiales generales reuni-
1 do en Valladolid 01 día 2G do septiomhre último, y se ubsnol-
1
1
ve Iibrsmonte del delito do que se le acusa, al comandante
'¡-
de Infantería, D. 1..001)01<10 Góraez Sorra.»
Lo 0110 de real orden. y con arreelo á lo prevenido en el
1 m:tieul;; <lH de la ley do'Enjuieim;1iento l~illtar, eomuni-
1
'1 ca tí v, ~j. pUTa su conocimiento y ofectos consiguientes.
t1, \7. FJ. muchos años. Madrid 7 de enero
I
1
I
I
I
\AtnJ.ii'Ul general de lR;3 !sl~s Filipinas.
P0fioro,,: Capitanes geD.Or:::1o:1 do Islas Pilipinas, Cataluña
~\~ CftBtil1a li~ I~"Ue""tla1 In f;]}eet~)l' genoral do Adn.1iuictración
t~KiW:~r ó Inspector de la C¡:>~& General ds UHramar.
Sí:lfior Inf5pector gonenü do Infanteria.
Excmo. f.h'.: Aprobando 1.0 propuesto por Y. E. á oeto
l,.E:n:i.p'terio, on 12 do diciembre próximo pasado, 01 Hoy (que
:05.08 guarde), y en su nombro la Reina H,ogen(;e del Reino,
ha tenido ú bien disponer que quede sin ofec'~o el destino á
FiEpinns, dispuesto por real orden de 20 do septiembre úl-
timo (I). O. nÚE1. 211)~ del cabo luan !v,10~:aPablo, ocupan-
do la' YaCHJT~;O que con é:stJ motivo resulta, el do In mir..sn. a
clase del de Toledo n1.'1,111. 35, ]t,edro G&rcia Ba-
l~rei1'"o, (Ú etHt~ ¡::,eré-í daéto do baja 0n el ei'Gado euerpo, pOl~ fin
dol pl~o~en1;e I.nC~, '~l alta (tn aquellas It!Ias en'eondieíoncs re-
dolJiündo lit111arsc eonla a.nticipncJ.6n debida
enálIn do yoriileuf fnl Grnbarco en el yu"por quo
~'.lI·¡d!''''', ..ir-o /i·.~ r;ho .·I' ~~'lr"""'Oi ) 'l',r"l "'1'· ,01 ~~ 1ld,~,.I''-'''_U,<I '.. ••~ \ .f.l.!. :,L \.,.Lh 1....-"'.(,' aquol .f1.1Y~.11l-n(hago en o lUOf5
(le :~üln~~ir() ln:ú:x:illlO.
Do poal orden lo digo a V. E. para eu eonocÍmi.outo y
d<:\ll1ás cree-tos. I)ios gl1ard.(} á '7. rij. l11.UCllOS nf1 f)B. ~la­
drid 7 de onero de 1891.
úBG por ascenso ele D. Indalecio Borrego Alfagome
.-n R,,·o·-,'-. .....' 1 . T' • n' - .S ~. .. ~~>,;:,lt..hJi1 v.Llüe-nez .omas, oJ. J.:~,(jy~n~ .ti . tr. i, V en su nom-
h.re In 11..BinaRogonte del Iio~~no, lult . te:lido ··~lJbi:en· nombrar
rl'oY0orla5, r).} los do esta clase, un situación doexceden..
en e::5n Isla, D. Joaquín de Cer1s1o Vi1'J"S:s v D..Antonio lsónezIÜ:Qruer'[~(j~ it quienes corresponde ocupHrla~'poxhallarse c(;rn-
'prendidos en la real orden 2·J do dieiombro do 1989 (J)1A-
HIO ()'[."ICIAL núm. )'r ars. fi.o (le la ley de In do julio dol
)~n:h~nlo año ((~. IJ. núm. il:~l).
1-) ..~\ real orden Io } " w'" • • I. ,. ~. ._ . ~_, a v, ü. pnra 8U @OnOí.íU:nlemo y
ileluás (de~':;os . Dios guarde á 'T~ Jj~, 111l1úl10S años, n-1ü-
dricl '7 de enero de 18HL
Do real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
Úe111ttS eroetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de enero de 18Hl~
Uil'culur. },;xmliO. Sr.: El Pn);3i,kntu do!. COlll'l<.do l::-l1.l1Jl·c-
lau do (~ll(jrra y ~IHrilla, (;U e~~;cl'it() do ln de di<:Jelnhro 1'1'6..
};Ituo Ú esto I\J:inif/~orio 't'Jstinlonio de la f;en...
rlkbtdn por <1;.eho alto Cuorpo, 01día 28 de noviembre
a11tt.n:i.olo, en In üuu~:a (:11 el difj;r.ito lnilital' elo Cas-
t'.Lln In conb:ti (1 (~n~nfnHlrtnt{~ du Infantoria, 11~ l~eopol-
Señol'o;~; Oapj.tal.leS genel'aloH de
Bu:rgos~ g'elicia -::1 Andalu.cía é
(le Uli,raln~r"
Castilla lót r\l'u~!!a, Valencia,
! n"'lf>;r'tm' d(} 19 fJf~J0, G~en~r~l
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8efior Capitán goneral d.o Granada.
Señor PrcMclent \l del Const'jo Supremo de (;u:Jrra y Marina.
Sofior CalliMn general de Cataluña.
Señores Pr esidente del Con~ejo Supremo da Gue¡'r a y r~Xar.1¡:¡a
y Capitán general de In Ida de Cuba. .
.A..ZC.J..n R-AG,A.
Excmo. Sr.: El Rey (q . n , g1) ' y 011 su nombro la Reina
Regento del Reino, conformándose con lo exp uosto p01' el
Consejo Su premo de Gu erra y :Mm'ina, en 18 ele dieiombro
próx imo pasado, so ha serv ido . conceder á :o.u. Muría del
Carmen Lavaggi y Car'boneU, viuda del coronel de Ari::U1.E,l'.ia ,
ret ira do, D. Francisco Garoía Carbonen, la pensión anual
de 2.500 peseta s, que lo corresponde según la tarifa de la
r eal ínstruceíón do 17 do junio de 1773, según lo dispuesto
en real orden de 24 ele mayo de 18UO(D. O. núm. 117); la
cual pensión Be abonará ti. la interesada, mientras permanez-
ca viuda , por Ias cajas de la Isla do Cuba , desde el 19 de
septiembre últ imo, fech a do la sol icitud; cesando 01 mismo
díAen el percibo de las 2,200 pesetas que, por el mismo
concepto , le fueron otorgadas en roal orden do 11 de ngof:-¡:o
de 1890 (D. O. núm. 179). '
Do orden de S. M. lo digo á V. E . para su conoeim iemo y
demás efectos . Dios guarde fl. V. E. much os añ os . 1.\11;.
dr íd 7 ele enero ele 1891.
Excmo. Sr. : ;P;l Rey (q . D. g.), yen su nombre l a He:1ua
Regento del Reino, do conformidad con lo expuesto por 01
Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 18 de dicie mbre
de 1890, ha tenido tí bien disponer. qu e la pensión anual do
1.250 pesetas qué, por real orden de 31 ele octubre de 1888, .
fué concedida á D." Elvíra Cha cón Enri qu es, como viu da del
t eniente coronel ele Artillería, D..Jos é Gascón y Gonz áles, y
que en la actualidad se h alla vacante por segun do consorcio
do la cit ada D.:t JiJlvi ra Chacón Enríques, sea transmitida 1l.
I:' US hijos y ueI causante , n.« Elvira y D. José G·ascón y Cha':'
eón, it quienes corresponde con arreglo ú la Iogíslae í óii ,::1.-
gente; abonable, por partes iguales, en la Delegación de IIn-
cionda de 1fálaga y por ma no de su madre, á D.:t Elv íra
mientms conserve su actual estado, y tí. D. J ORé hastael 24,
do marzo de 189,1 , en qu e cumpli r á su mayor edad, si antes
no obtiene sueldo del Estado, provincia ó municipio; acu-
mulándose la pnr~o del quc pj.erda su aptitu.d legal en el que
In conSOlTe .
Do renlorden lo digo ti. V. E . p~ra su c011ooimi on1;o y de~
mús efectos. Dios guarde tí V. E . mllehos años., :Madrid. 7
d\) Oncro de 1891.
80flO1' Capitán general de CaBtilla la r~ueiTa .
Seiior Presidente del Consejo Supr emo de (~uer-ra y Lrla:rina.
BÍ\ US, desdo 01 2Hde septiembre de 1890, fecha do la solioi -
sud; cesando el. mismo día , }.!revia liquidación, 011 01 1301'6 -
ha de las 1:200 peset as, tambi én anuales, que por 01 propio
concepto y según real orden ele 8 de enero do 1885, le fue-
ron otorgadas ,
1) . 1. 1. ,., ·1 ] l ' ' , r "'" . . ¡ . ,o orr en e o b. 1V • .0 e 19 O a , . 11,. para su ÚOn OCI1llIün'.O y
demásefectos . Dios guarde á Y. E. muchos afios~ · Madrid
7 de enero ele 1891.
4ze..tRRAGA
Sefíor Capit án general de Castilla la Nueva.
SeflOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general el e Castilla la ¡'Iueva.
Señ or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'tYarina.
l',ixcmo. Sr .: m Hoy (q . D. g.), Y en 811 110111bro la Roína
Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por 01
Consejo Supremo de Guerra y Marina, on 18 de diciembre
pr óximo pasado, so ha son ido conceder IÍ. D.u Faus tína Ma-
lina y Cubillo, viudu del brigadier D . 'I'oodoro Camino y
Alcobendas, la pensión anual do 2.250 pesetas, cuar ta part e
del sueldo que sirve do regulador , con arreglo á lo dispuesto
OH real orden de 4 de julio de ISBa (D. O. núm. 151); de-
hiendo serlo abonada, mientras permanezca viu da.ien la Pa-
gaduría de la Junta do Clase" Pasivas , desdo H de febrero '
do 1889, siguiente d ía al del óbito del causante, puesto que
la primera sol ícitu d do la interesada pretendiendo dicho
beneficio, rué posterior á la publicación de las reales Órde-
nes de 12 ele junio y 7 de agosto do 1888; haciéndose, por
supuesto, la oportuna liquidación do las cantidades perei-
bielas desde el mismo día por cuenta do la pensión de me-
n01' cuantía que, por ol mi smo concepto y según real orden
do 18 de mayo de 1889, lo Iué otorgada .
De orden de S. 1\1. 10 digo a V! :K piJ.ra su conocimiento y .
demás efectos . Dios guarde á V. E~ mu chos años. Madrid
7 de enero de 1891. .
6. a SECCi ÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la l~ú.ina
Bezonte del Reino, conformándose con lo expuesto por elCo~;seJ(~ Suprcn{o de Guerra y Marina, en l f1 de dic iembre .,
de 1890, so11ft servido conceder á n .u. Juana J aquotot y Gar- '1
cía, huér fnm:.del n~ariscal do can~p()p. José, la pDn~:\ón
anual de 3.700 pesetas, cU,m:ta yano ueI sueldo que S1J:Y~' ¡
de regulador, con arreglo a lo dispuesto en real orden de 4:
de julio del año próximo pasado (D. O. núm. 151); debien-
do' serle abonada , mientras conserve su nctnal estado , en la
Pagadur ía do la Junta de Clases Pasivas, desde el 1. o de
r¡:~~flto do 18\)0, fecha de la soli citud; cesando en el mismo
¿¡í"n, previa la liquidación , en el p ercibo de las 2.062'50 pe-
retas, t ambién anuales, que por el propio concepto Y según
real orden de 25 do enero do l 88-:!- , le fueron otorgadas.
Do In de I~ . .:M. lo digo ti V. K ·para su conocimiento
y dem ás efectos. Dios gua rde li V. E . muchos años, 1\1a-
drid 7 do enero de l 8H1.
ICxClUo. Sr.: El ltey (q. D. g.), y en su nombre la Heina
Regento elel Reino , conrormánc1ose C011 lo expuesto por el
Consejo S\.lpl'emO ele GUerl'a y Marina, en 17 do dic:i.embl'o
tütimo, se ha servido conceder tÍ D.:t Juana Coca y Ocaña,
"i uda dol coronel do Infantería, retirado, D. Juan LUq 1.10 y
. Huiz, la pensi.ón anua l de 1.725 poscta~, cuartn pnr~o dol
"neldo que sirve de regulador, con arreglo ~t lo dispuesto en
la real orden de 4 de :iulio del. aún próximo paEado (D IARI O
OFICL\ L núm. 151); debiendo serlo abonada, mientras por-
¡;rW,l1czca viuda, en la Pagaduría de la Junta de ClaBca Pa-
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Señor Capitán general de Aragóll.
Sefíol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariuil,
Excmo. Sr .: El Rey ('l . D. g.), y en 811. nombre la Roi-
na Regente del Reino, de conform idad con lo expuesto p or
el Consejo Suprem o de Guerra. y Marina , en 18 del m oa
próximo pasado, ha tenido á bien concodor á D." Florencia
Hernández Urra, viuda del com andante <1.0 Infantería , Don
Alejandro Palacios' ;O~lonso , como comprendida en la ley do
presup uestos ele G1.~ba elo 18Sfh36 (C. L . n úm. 2H5), la.boni-
ficación de un t~reio en la pensión anual de 1.1 25: pORe-
ta s , '1uo ob tuvo-por real orden de 7 de diciembre de 1888
(D. O. núm. 272); debiendo abon ársole el total, ó SOl; 1.500
pesetas anuales, por la misma Delegaci ón de Hacienda don-
<le cobra en la aetualidud, desdo el '7 dojunio de 1888, que
fu é el siguiente d ía al del Ialleclmicnto del causante, é ín-
terin conserve su actual estado; con deducción , desdo la
m isma fecha, de las cantidades q 110 h aya p ercibido p or su
referido anteri or soñala uiiont o.
De real orden, lo digo ú V. E. p ara su eonoclmieiito ¿-
demás efectos . Dios guarde IÍ V. E. muchos añ os. Ma-'
drid 7 de Ollero ele 1891.
Excmo . Sr.: El Rey (c.¡, . n, g.), yen su nombr o la Rei-
na Regent e dol Reino, conform ánc.losn 'eon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Mar ina , en 23 del m es
próximo p asado, se ha servido conceder ti D.n Emilia Vilata
y 01'8, viuda do las segundas nupcias del teniente coronel
d.e E;jéreito, com andante do Arti.llada, del distrito de Fili-
pinas, D. Rioardo Nayazo y Huiz, la pensión anual de 1.2,:)0
pesetas, que le correspondo oon arreglo tÍ. la tarifa inBorta
al folio 107 d01 reglamento del Montepío Militar; la <mal lo
sorá abonatln, mientras pc.rmanezea viuda , en la Pagadurí a
de la Junta. de Clases Pasíyas, desde ol 18 <le jmúo do umo,
qu e fU l) 01 siguiente día al dol óbito del r.:lUimnte .
De real ord en lo digo :i Y. E . para su Gúnocimiento y de·
mús efecto s . Dios guarde á V. E. m uchos úños. Much'icl7
de enero de 1891.
:\r,C.ÜUl.A(4A
8oñor Capittm gOl1Oml do Castilla la Nueva.
80ft(,11' P¡'esiclc,nte dol Consojo SupNmó de GUllX'X'a y M{\i'Ín:t ,
;r~~(Jllf(). Sr. : El Hoy (c¡ . D. g.), y en HU nombro la ReÍ-
na Rogonte (11.11 ReiW¡ I ele <:onforn¡i(lwl ('011 ] n OXp\WRto por
el Oonflojo ~Hlwern(l elo GtV'I'ra y ':'l:UhUI , \?n 1·" tl~l..iíl(lij
Señoros Presidente del Consejo Sl1pl'61l10 de Guerra y Marina
y Capit án gener al de la Isla de Cuba.
/
..
.AZC.í.HRACU,
~~eü ol' Capitán genürnl de Catait!iia.
~~f'fl(> l' Presiden te ,]01 Consejo Supremo de. Guel'l'a y Marina.
S,~fLOres Pn'l'Jif1('nto del Consejo Supremo .de Guerra y Marina
-:' CRpltán [f('nora] de Isla de Cuba.
E~cmó . SI'.: El n üy (q . D. g.), Y0n sn nombre 1<1 Ud na
tV.:g"ntc, del Hei.no, do conf ormidad ('on lo oxpues~o p or el
('tJ¡,,~;oj t) Supremo de Gu errn y ~\I(1rina , en 2!J del mes p1'6xi ·
ftli', pni:l'J.(i0, h,a Lenido á hien cOnCedE'i' ti D.a M~l'ía Manuela
ltUo y Sandava!, riuda del tonIente ('(n'ClIle1, rotil'H(lo, D. Die-
sm Sornozíl y Lóp13z t lu ponsióll mHlUl <1<:) 1..8:')0 pesetas, qnel~ correspo~de C0 !l arroglo ó. la J,¡,¡y cl(~ 25 de junio do 180,'1
1 . " l ' 1 'D () . 1 ~ ',Y real ordeu ele ,1, u' JUJ.w ]Jr,-,xuno }) a,,;¡1.( o " . . ' Ilum . , ¡ ») ,
~ ;';1 Lonificu<:Íón de- UD Í!31'(,do, Ó i;'Of.1 -150 pe;,etas ~1 ¡¡ti o! Gpmo
. . d C' 1 1 ] ·, S ~ ".,cQmpri.'1'l.didH. en lü ley de pr@ ulJUcB!OS .0 . ,tt )a ( 0 ) '5< :) ,i)t)
re. ( . ll \HI1, 2\Ví). \ 'UY0 8 señulamientos le flNán ahonados
~1r:f¡(l(!' d .~ dt' W;~J;'i) ~le JRflO, qU(' Jué d i'iA'uiúlltl't' (lía al del
·i~x?mo . Sr.: . :@ Rey (q . D. ~~ . ), Yen su 1101111;]'0 l a Reina \ fnlloeimiCl~~o del cau~allto; Hati::;fneiél:do~olc , el primero por
Regente del Ro::.no, de conformidad CDn lo expuesto por el \ l a Delegaci ón elo H acICl:tda de la provm cra de Lugo, y ol so-
Consejo Supremo do Guerra y Mnrinu, en 22 do di ciem bre gnndo por las caj as de la citada Isla , seg ún 10 determinado
do'v~SÜO, h~l tenido ti, bien. disponer q:~ la l:en~ión Hn,l~~l .<l(: I en di sp osiciones vigent ?s. . T • •
1.UDO pCSCFaí', que por real orden de ~;) de junio de l !)tl/ fu e I 1)0 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
concedida á D." Martina Idoate v Ripulda, como viuda dol I domas efectos, Dios guarde t\, V. B. muchos años. Madrid
1 D J ' "'P " I ' 1'" " 1 J 1 I - " 1 1"<1 ','coronei . oso vretor .aqu« [un y ;:-01: )0::, y que en a l i <.le en ero (e i::ícl ..
¡¡dual idad so h alla vacante p <' •.1: fallecimiento de la citada !
Doün l\far~ina I doat e y Hipnl <1:l, sea trans nrislda lÍ. su hij a y 1
(le !. enusant e, n.«Luisa Laquidaín é Idoate, á quien corres- 1\8CU(lr Capit án gonorul de Galicia.
ponde con arreglo it la Iegíslaci ón .vigente: la onal le ser á
nbounda, por la Delegaci ón ele H aciouda de la provincia de
l\'an<.rra , desde el 2 de' noviem bre do 1890, que fué el si - I
gu:[(·ntc día al del fallecimiento de su referida m adre, íntc - 1
rin permanezca soltera. , 1
D.'c real of.den lo digo á V. JD. para su conocimiento y 1
demás efectos. Dios guardo á V. E. much os años. Ma-
cLl'id 7 (le enero do l SD1. I
~"f;' " C"plt,in geno, . ! de \I1.v..''', A,"'lUL\O.\ I
I
E xcm o. Sr.: El Rey (q . 1>. g.), 'y en su nombre la Reina 1:
1
R~gCll ¡;() del Heino, de conformidad con 10 expuesto por el·
C(l;~:"(:l o Suprelllo áe Guerra ~.. MarinH, en 17 d'ol mes pr óxi- i
mo pasndo , ha tenido á bien conceder á D.a Ana SánoheaMa- e
!'in, viuda deIns segundas nupcias del t eniente coronel , I
¡·,'··l1.l'ml0, D. Mart ín Escrich y Xaya rr n, la p ensión anual de I
i.ssoI l ll;,d lli:5 , qu e lo corresponde cou arr eglo á la ley do 25 I
(.te j unio de 18(H ;' real orden de '1 de julio do 18\)O(D. O, n ú-
mero .131\ y la bonitlcaci ón de un tercio , Ó sean 450 pesetas i
:11 mio, como com prondida en la ley de presupuesto s de Cu- I
ha de 1885-8ü (C. L. núm. 2m:;,;; cuyos se ñalamientos lo eo-
ruu abonados desde e1 14 de marzo próximo pasado, que Iuó
el sigui ente día al del fallecimiento del caus ante , é ínterin
conserve su netual CAtado; satísf neí éndoselo, el pri mero p or
l a Delegación de Hacienda de la provi ncia de Barcelona, y
el segundo por las cajus de la citada Isla, seg ún lo determi- '
n~do en disposieioncs yigontt's.
De real ordou lo digo á Y. E . p1lxa su conodmiento y
tlN iUÍ,S efectos. Dios gllnrde á Y. E. rnueho/!o aii.o:o;. 2\fa·
d rid 7 de ónül'o de 181)1,.
© Ministerio de Defensa
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8 (\1101' Capitán general de la Isla de Cuba.
SOllor President e del Consejo Supremo de Guerra 'y lUaril1u.
Exemo. Sr. : ]~11 vista de la instancia promovida por
Doña Tomasa Martinez ~!ontaño , viuda del comandante de las
reservas Dominicanas , D .•Juan Cruz Figuerodo, en súplica
de mejora de pensiónr feníendo on cue nt a ,quo la nueva
instancia os reprodu cción de otra que Iu ódcscstimnda p or
no existir la real orden de 2 de noviembre eh 18135, en que
fu nda su derecho la r ecurrent e, y com o quiera que en la ac..
tualidad no han vari ado las circunstancias que motivaron
In neg at iva , el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rein a Ro-
gen to del Reino, conformandoso con lo expuesto por el Con-
8('.10 Bllpremo de Guerra y ::Um'ina, on 1G (le diciembre pró-
ximo pasado, so ha servido disp oner se atenga la interesada
ti. 1:J resuelto anterio rmente acerca de su pretensión .
De r eal orden lo digo ú V. K para su conocimiento v
demás efectos. Dios guarde lÍ, V. }J. muchos años . n:1l~~
chiel 7 <le enero de l SDJ..
Excmo . Sr. : El Hoy (C] . D . g.), Y en su nombro la l ior-
na Regento dol Reino , conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 22 do diciembre
próximo pasado, se h a servido conceder ¡¡. Pedro Ocariz An-
dueaa, huérfano de Ignacio José, sargento segundo, que íu é,
del Cuerpo de ::\Iigue1etofl , la pensión anual de SH5 peset as,
que le corresponde como comprendido en la ley de 8 de ju-
lio de 18üO, por h aber muerto su citado 1)[1(11'0 en acción do
guerra ; la cunl Ie será abonnda, por mano de la p ersona qua
acredite ser su tutor ó curador legal , en la Delegación de H a-
oiendado la provincia ele Vizcaya, desd e el 30 {le septiembre
de J885, qne son los einco añ os de at1'asos qu e,permite la ley
elo contabilidad, :t pa rtir ele la foeha de ]a ins tancia h astti:
01113 do abril de 18üG, on que eumplirú su mayor od[\(l, si
untes no obtiene ;,u e.ldo dolEf:l ~ado , proYineia ó muuicipio,-
. ¡ De real ordon lo digo:i V. K para HU eonoc:i.mientG 'V
, d0ll111.S oluetos . Dios guardo á V . E. muehos nñofl , l\'Il;~
drid 7 elo onero ele1891.
9 ener o 18 91
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D . O. núm. 5 ·
Señor Capitán genera l de Andalucía.
Señores Presiden te del Consejo Supremo de Guerra y l'IIarina
y Capit án general de la Isla de Cuba .
\
tn tlj cesando el mismo día, previa liqnidaci ón, en el porci-
bo de las 1.725 pesetas que, por el mismo concepto y sog Ú11I real orden de 19 de noviembre <lo 1885, le íueron otorgadas .
\
De red orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. m uch os años. Mn-
i drid 7 de enero de 1891..
\
I::~::~~~~~~~:l:e~:~a~~~es~:s~~~:~::::V;~erra y Mal'ina.
¡
1
I
I
I
J
I¡
i
1
I
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), y en RU nombre la Reina 1
Rogonso .del Reino, confo rmándose con lo 'expuesto por el I
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de diciembre I
último, h a tenido Ú Lion disponer que la ponsi óu anual {lo I¡.,
1.125 peset as, que por real orden de te do marzo de 1881
Iu é concedida :í D.a·l\Iaría del Pilar Suelvos :JIonta gnt , como
viuda del comandante de Ejército , capit án de Ingenieros, i
Don F elipe Miguel y Bassol , y que en la actualidad so ha- I
lla vacante por segundo consorcio do Incitada D. ft Maria {lel I
Pilar Buclvos i\[onta gllt, sea t ransmitida á sus hijos y del
causante, D. Felipe, D. Juan y D.a María de rfliguel y Suelves, I
Ú quienes corrospoude con arreglo ú la Iogislaei ón vigente : I
abonable, por partes iguales, en la Delegación ele H acienda
de Tarragon a. , por m ano (le su tuto r D. Mart ín Oliva Bara-
dat, c1osdoe129 do m arzo de 188H; cesando: D. Folipee129 do
julio de 1890, e11 que cumpli rá los 2,1 año s ele edad: D . Juan
o] 3 de noviembre do 18Hl, por igual razón, si antes no ob-
ti enen sueldo del Estado, prov ínoía ó muuicíp io; y D. " Ma-
rl~, mientras se conserve solt era: acumulándose la parte
del que pi erda su aptitud legal en el que la conservo.
De real orelen lo digo ú Y. E. para su conoeimicnto y do-
má s efecto s. Dios guarde ú V. E . mueh os aflos. Madrid
7 de onero ele 1891.
Se~or Capitún goneral. elo Cataluña.
Sm'i.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin a.
pr óximo pasado, h a tenido lí,' bien conceder aD." Juana de
la Peña y Peña, viuda del com andante , retirado, D. Di olli-
sio :Mar tinoz Cruz, la pensi ón unuul <le 1 .125 pesetas , qu e lo
correspondo por el reglamento dol Montep ío ?lLilitar, se ñala-
da al folio 107 como respectiva al empleo que su esp oso dis-
frutaba , y la bonificaci ón de un tercio , ó sean 3í 5 pesetas al
año , con arreglo ú la loy de prosupucsios ele Cuba d e 1885-86
(O. L . núm. 2D¡)); cuyos se ñalamientos le serán abonados,
desde el Hi do julio ele 18\,10, que Iu ó el siguiente dla al del
fallecimiento del causante, Ó interiu conserve su actual es-
tado; sati sfaoi éndoselc, el primero por la Delegaci ón do Ha-
cienda de In provincia de Có rdoba, y el segundo por las ea-
jas do la citada Isla , según lo determinado en disposi cio-
. nes vigentes.
De real orden lo digo á V. lD. para su conoe ímíento y
dem ás efectos. Dios guarde it V . E. much os años. Ma-
drid 7 ele enero do 18tH.
'Excmo. Sr .: El Hoy (q . D. g.), Y on su nombre la Roi-' I
na 'Regente clel Reino, de üon l'ormidml con lo expúesto por
01 0 0n80jo r-:;uprem o de (hwrra:r Marina, en lí <10 no\'iom -
bl'O último, so ha SOl.Tielo conceder ú D.a Dolores Tori'es Val-
derrama, viuda ' dE: la s segnnúai< llUl)(ÜaS del inspector .fnr-
m.acéuti.co d.o seguuda clase d(~ Saniclacl :Jli.litlll', ro ~il'a (lo,
n. José Garcí a Boi.x, la ])ort~iúll anual ele2.260 pese~; n s, que
le co.rre8ponclecon nrreglo á la real ordon do 4 de julio de
18HO (D. O. núm. 1;:;1); debiendo ,'orle, abonada. li~i(l.t\tm?
permanezca yiuda , por la Png(\{hn:ül (lula JU1l5a 'de Clases
h l í:li.lI'Hf\, desde;> E'1 U <lo nc)vicmbro Úl t.i,ll}Ot fp.cht' d~ la fiQl.id·
A.zcARRAGA
l3eüor Capitán genera l de las Provincias Vascongadas,
8ellor Prcsidoll"Gdel Consejo Supremo de Gueri'a ~ M::ll'illa.
n1lCLU'rAMIENTO y RBJnKPLAZO DEL EJ'ÉRC!TC$
5 .a SECCIÓN
EXOlllO. Sr .: m Capit ún general de Burgos , en 27 del
Ulrter.ii)T, dij o á este JVfi~ü5tcrio lo qu c sigue:
d~l l'eduta de In. Zpn-H m.ilit ur de Bu)'got'\, pOJ~el {:upn rlQ'
© Ministerio de Defensa
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A z cAlalAGA
DESlIINOS
CIRCULARES Y DISPOSíCIONES
DE LASUBSEC RETAR IA YllELAS INSPECCIONESGENERHES
Señor Inspector general d e Infantería.
Señoros Inspector general do Administración rdilitar é Ins-
poetor de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr .: En vista de In in stancia pro movida. l l0r el
jefe del segundo n egociado ele la Comisión Iíquídndora do
I cuerpo s disueltos del ejército de la I sla ele Cuba, en soli ci-
tud ele reli cf para reclamar la paga del mes de julio de
187fí, correspondiente al alférez, que fu é , del batallón
Caaadores do An dalucín núm. 13, D, Federico Román Berdier ,
que figura ausente en 01 extracto ele revista, 01 Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino ,
h a tenido por conveniente desestimar dicha petición , en
razón ti h aber transcurrido con exceso 01 tiempo señalado
para hacer esta clase do reclamaciones, con arreglo it lo que
determina el arL lH de la ley de contabilidad de 25 ele ju-
nio de 1870 y 01 26!J del vigent e reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimíento y
efed os consiguient es. Dios guarde {~ V. B. muchos años.
:Madrid 7 do enero do 1891.
Azc.í..mL\.GA
Beüol' Capitán general ele B Ul'f)'OS.
Señor Capit án general de la Isla de Puerto Rico.
la capit al , José Fern ández Onturbe, h a sido deolarad o sortoa-
blo en el roemplazo del año actual , y como quiera que se
halla sirviendo en 01 décimo cuarto batallón de Volunt u-
ríos Tiradores de la Altura, en Puert o Rico, ruego tí V . E.
t enga á bien reclamar un certificado el e exis tencia del mis-
mo, que exprese si so hall a ó no con opción á premio.» ,
Lo que de real orden traslado á V. K para su conocí- I
miento y fines que se interesan. Dios guarde tí Y. E . mu- ¡l.
ehos añ os. Mad.rid 7 do enero de 18U1.
' 1
1
t
1
¡
IDxcmo. Sr.: :Kl Capitán general de Burgos, en 27 del
anterior, dijo á est e Ministerio lo que sigue :
d m, recluta de la Zona militar de Burgos, por el cupo de
Grodílla Lap oler a, Tihurcio Diez Rad, h a sido declarado 801' -
t eablo en el reemplazo de est e afio, y como quiera que on la
actualidad se h all a sirviendo en el regimi énto Infantor ín de
'I'arragona núm. 67, del distrito de Cuba, ru ego li V. E. ton-
ga á bien reclamar y remi ti rme cort íficado de exi stencia del
' r eferido individuo, expresando s í disfru ta ó no premio, »
Lo que de real orden traslado á V. K para su conocí-
miento y fines consiguientes. Dios .guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 7 de enero de 1891. ~
..
Beñor Capitán general de la Isla de Cuba.
~efior Cap$t:ín general de Burgos.
~t1ELDOS, HABERES Y Gl1ATIFICACIONES
... ,
iD .IVSECcroN
Excmo. Sr .: En vista do la instancia promovida por el
comandante mayor "del regimi ento Infantería Reserva nú-
mero 3, en ~olicitud de abono de los sueldos de febrero,
marzo, abril ymayóúlfimos, correspondientes al capit án de
"dich o cuerpo, D. José Isaac de la Plana, -que tiene su rosí-
dencia en la Isla de Cuba, y de los cuales se halla en des-
cubierto por extravío del justificante de revista del citado
mes de febrero, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rein a
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ins-
pección Gener alcde Admí uistrací ón :Militar , se h a servido
conceder auto ri zación para reclamar por adicional al ejer-
cicio de 1889-90 los expresado s sueldos, acomp añ ando, como
justi ficante, la cert ificacíón , unida á dich a instancia, del al-
~¡üele de la villa del Cobro (Isla de Cub a) , y copia autoriza-
(l a ele osta soberana disposición.
Do real orden lo digo ú V. J~ .. para su oonocimieuto y
efectos oonsiguíentes. Dios guardo á V. B. muchos aDOS.
Madrid 7 ele enero ele 181.H.
AzdIlRAGA
INSPECCIÓN GE NERA L DE LA GUJ>...RDIA CIVIL
Circukn: A las cir culares dictadas para que los indivi-
duos del cuerpo no puedan servir en los partidos judícialos
donde pertenece 01 pueblo de su naturaleza ó el ele sus espo-
sas , se les ha dado una interpretación tan restrictiva, que
en muchos casos ll ega tí ser casi imposible su cumplimiento,
como he tenido ocasión de observar en mi reciente revista
de inspección. Nadam ás natural y conveniente, h asta para
los mi smos interesados, que so les impida prestar servicio
en aquellas localidades donde tengan bienes de fortuna,
parentesco ó afecciones que puedan perjudicar al buen
cumplimiento de aqu él, originándoles inevitables compro-
mises: pero suele acontecer con freouenoía, que, mientras
dichos in conveni entes dejan de existir precisam ente en los
juzgados en que nacieron :r donde quizás no hayan vuelt o á
residir, surgen en disti ntas poblaciones en las que , por cir -
cun stancias de familia, Ú otras, perml1necieron mayor ti em-
po . Por todo lo expuesto , ' auto rizo á los señores jefes de
Comandancia para que cese esa in comp ati bilidad, apa rte
de las circunstancias exp uestas, pudiendo dest inar á los in-
dividuos á sus órdenes á los puestos donde los consideren
más convenientes pata el servicio, según sus aptitudes, una
'vez que, como responsables do éste , les correspon de de de-
rech o la sit uació n do la fuerza do su mando ; debiendo dar
cue nta ti, mi autoridad, por conducto de 10B señores corone -
los subinspectores, de las concesiones que hagan por con-
secuencia de esta aut orización , así corno para resolver los
casos dudosos, si los hu biere.
Dios guarde (t V . 8. muchos años, Madrid 7 de enero
de l 8fll.
Señor Inspector general ele Infantería.
Sefior Insp ector general de Administración Militar.
DaMn, '
Señores Coroneles Subinspectores de los Tercios y pri meros
Jefes de Comandanoia, "
© Ministerio de Defensa .
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SUBSECRETARíA
n rsPEcoION GEN E R A L DE S}J'l'IDAD MILIT.AR
SÜ1Üi' • . : •.
Circular, Debiendo cubrirse por un escribiente maJ o!'
del Cuerl'o Amdlial' de Oficinas rililiím.es, según lo prevenido
en real orden do 1.o de mayo de 188!J (D . O. núm. \)9) , una
vacante do escr íbiento de segunda clase qu e existe en el clis-
trlto de la Isla de Cuba, por pase 11 situaci ón de re~mpluzu ,
por enfermo, do D. Eduardo ViUalouos Bant i , los de} ex-
presado empleo de escribionto ma yor y los do primera clase,
manifesta r ánpor conducto de sus jefes, ó de la antoridud
militar del punto donde residan, los que so encuentren,
uecídontahnen te, Tuera de sus destinos, si desean ó no ocu-
par Ia.mencionada vacant e, en las condiciones proverridas en
la ley de 19 de julio del citado añ o de 1889 (e, L núm. 314.),
y con arr eglo a lo dispuesto enla real orden de 7 do abril
último (C. L. núm. 102); en la Iutolí geneia, <1e que la s con -
te staciones han de encontrarse en esta Subsccre' nrlu antes
del <lía 15 de febrero próximo.
Dios guarde á V... muchos mi os. 1lwlrid 7 do enero
do 18m .
!
Ui'l"culllr . Excmo. Sr .: Existiendo una vacante, de plan-
tUla:, do vcterínario segundo OH 01 distrito de Puerto Rieo,i 1)0]: ascenso de D. Antonio Mart ín Delgado y del Cerro (1)1.\ -
uro OncL\.L núm . 283), y debiendo pr oveerse con arreglo ú
las bases que ostabloco la ley de Ul de j ulio do 1889(C.L. nú -
mero U44), se servirú V. le. disponer Iloguo ü conocím íemo
do los do dicho empleo y do 108 del inmediato inferior, ú fin
do (I U O, los que la soliciten , formulen las ínstancíns, que se-
nin eursadns 11, os'(;Ocentro ari tos del día 2<1 del mes actual.
Dios guardo :'t V. E . muchos años . Madrid 5 de enero
de 18B1 .
, .Excmos. SciíorüHCnpitane:.l generales de.Distrito , Insp ecto-
res generales ele Caballería , Artillería óIngenieros, Coman-
i dan te general ele Centa, y Señores Coroneles de los ro-I gimientos y establecimientos mili ta res de Cahaller ía y
Artillería .- ..---.... "'*"..__._..-
SmiOl'C5 Coroneles Sub inspectores ele :tOA Tercios y primeros
Jeíes de Comandancia , .
?
Daoún
TI-TSPECCIÓN. GEIillR.';'.L DE ARTILLERÍA
É INCHjINT"E:fWS
IIiSPECCI ON GENEB,AL DE L A GUAR DIA CIVIL
Circular . l~xcmo. Sr .: Sírvaso V. ID. ordenar it l os pri-
meros j efes ele los rcgimientoaDivisionarios y do Ouerpo
de Ej 6rdto que, para la colocaci ón -do la s divisas de las
clases de tropa en la levita guerre ra, so at engan ú lo dis-
puesto en.el ar to !:l.o, regla !i.n del real decreto de 25 do
-sepsiem bro de 1884.
Dios guard e á V, K runchos mios . :i:\Indr i d 5 de enero
do 18m.
(;-,,~ . Iar .,.~ . , . . 1 1 . J ' d .u 'A l a. , . .;:.\0 sienno ?OnVenlen'i:Qe uosn no e sargentos
y cabos, en -concepto de agregados, de 1.1nnS Ú otras provin-
cías , dentro del tercio tÍ que pert enezcan, por conseoncn cíu
de h aber en algunas puestos mandados por guardia s, he re-
suelto, como medida general , que en todas b e comandan-
cias donde sea mayor el n úmero de aquéllos que el de clases,
se des tine á la residencia de 0116al, para el mando de los
mismos, á guardias de primera clase que sean, 11 la vez, 11l iÍS
antiguos que los quo en állos presten su servicio: quienes
podr án así consulta r con su inmediato superior , Ias dudas
que se les ocurran en la prú.e~iea do éste .
Dios gua rdo á V. S. muchos añ os. I1Iat1ric17 de enero
de 18m.
Burqoe
Excmos, Señores Comandantes generales Subinspectores de
Artillería de 103 Distritos y Coronel Comandante exento
de Ceuta.
U~l'RENTA y rJIT OGHA1<'ÍA nm, DEPÓSITO DE LA 6 tíBIUlA
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SECClüN .AN UNCIOS
ALl\IANf-\OUl~ A\iISADOI{ PAI{A
-..
POR DON FRANCISCO PÉREZ
OF ICIAL ESPECIAL DEL COXSEJO DE ESTAD O
INDISP ENSABLE Á TODOS LOS JEFES Y OF ICIALE S DEL EJÉRCITO
..1\visa oportunamente todos los preceptos v detalles de inter és.
Contiene artículos literarios del mejor gusto, con firmas muy conocidas ; grabados serios y de saricatu-
fa; 11n extrac to de la guerra de la Independencia y una interesantísima novela .
EL CARTÓN ES UN PRÜCIOSO CROMO EN COLORES
Precio ' DOS PESETA S en toda España para los subscriptores y casas que los tomen, al por 'mayor ;
para la v~nta al pl:"blico 3 pesetas ejemplar.
De pósito central de ejemplares, Madr-íd, Viento, 3 (próximo á Palacio).
_~\.c'ademiB, eivico-I'i'Hlitar, preparatoria para c.<a~r;r;;;,e;;,r~a;;:s~e;;s;,;p;;e:,;:c~i;;a;;le::,:s:.;'~~~~===~=~~~==~==~
- ,.. ~. ~",,!,-.,- _ ' _~ ...... ...~~"":~ ._"':'5'f' ._ . .", ?:'""'!!"""..... ~ .._ ...;::;:........._ ..._ _. •_ . ..
UBHASENVENTAEN ELDP;POSrro rmLAGUEHHA
CÓDIGO DE J lJST ICIA 1\~ IL~ITAR
Se halla de venta en este Depósito al precio de UNA PESETA el ejemplar.
~1:apa :militar i t ine r a,rio do I~~spaña.-Se hall an de venta, tiradas en tres colores , y
a l precio de 2'50 pesetas -cada una , las hojas de signos convencionales y las que, en orden de co-
loc ación , tienen los números 4 5, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente , parte de !as
provincias de Madrid, Gua dala jara , Cuenca, T oled o, Segovia . -Madrid , Cuenca , T oledo, Cm-
dad Real.-Cuenca, Valenci a , Albacete .s--Badajoz, Ciudad Real, Córd oba.-Ciudad Real , Alba-
cete, Ja én.
- - - --- --
Dispuesto, de real orden , qu e se expendan en el Depósito de la Guerra las v istas panorámi-
cas , reproducidas por medi o de la fototipia , que han de ilustrar la N arracion de la Guerra, car-
lista de 1869 á 76, el precio señalado es el de 0'75 de pe seta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de opera ciones del Norte, Centro
y Cataluñar -y de 2 pesetas vista cuando se comp re un a suel ta . ,
La colección consta de las siguientes vistas': k lañaria .-Vera.-Castro-Urdiales .-Lumbier .-
Las Peñas de Irartca.s-sVatle de Somorrostro .s-s- Va lle de S opllerta.-San P edro A banta .c-Puente
la Rei1~a .-Berga . -Pm]~plo1la .-Sall Felipe de Jdtiua t-e-Ba talla de Trc¡Jiño. -ChelJla. -Berga
(bis).-Castel(f'zdlit de la Roca.s-s Castellar de ~Nuch .--J.)¡[onle Esq uineai -s-Scti Esteban de 1!as.-
Valle de Ga/dam es.- Besalú .-Elgueta .- Tolosa .-Collado de A rtesiago s--P uerto de Urquzola. -
B atalla de Oricain e-e-Morella.- Cantaviej a .- P uente de Guardia/a .- E <;tella .- Pu igcerdá .-Eli-
(ondo . -.-Orio~-Glletaria.-.Pllerto de Otso!.!..do(Jlalle _del Bastdn) y Batalla de Montejurra ,
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Mapa do Costill a la Nueva (12 hoJas) :::(~JOO' . . , . , . : , , . . , ' . , , .
Plano de Rllrg!Js , .. . " . . . ," .. " . . "/"
Idcm de Badajoz , , , . , , , . , . , . . , ... , . . . ' . , 1
Idem de Zaragúz;r. , . ' , , , , .. , , , , , . , , ) Escalu, ~;OOO
Idem do Pamplona , .... , , ' . . , , . . , , , , \ o.
Idem de ~,lú laga . . . . o • • o • • • o"• • o• • • • • • o ' o ' i
1
Car ta it inerari a de la Isla ¡le 1,11 z6n , escala , &'XlOOO' " , . , , ,•. . .
Atlas ¡Jo la Guerra de Africa, ." , . ". , , . , . , " . , ' "
I.tlem de la d I) la Indepen dencia , 1, ' entrega '/'.
Idern id .. 2 ." id ' .. , , , , . , , , , , . , , , , , , , . .
Idern íd ., :3.' íd , , , .. .. ' .. , ' " .. .. ' (1)
Idcm id ., 4" H.1 •• • , • • , ' , , . . • ' • •• • . , ., "" ' \
Id em id , 1;." il [ , , .• . . , , , , . . . , . '. ' , . ' , . , . . , ' .
Iti nerario de Bura os, en nn lomo. . . , . ' . . . , . ,' , . , .. . , . . . . ".
Idem do las l'l'oV'ínel¡¡s \-nscoll¡..o:adas, en i ll. , " , , . . . , . , , " , .. "
Itulación de h's pun tos dn ullll' n 1.' 11 ln;, marcha s ord inarias ele
las Il' Ol)H8 o•• • •. I • •• • • , ••• • o ' o ' o, . . . • • • • • • • .• • • o . '• • • .•••• • •
~ 'OO
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:'~ ~OO i
:;'00 •¡~'OO : T,icTI CAf: m; IM·.\~nmíA .\ i'rtOIl.\ lJ.\ S pon 1:J;.\L 1n:t:lU:TO lJE ti DB J U lO DE 1881
:.:'('1) I
2'00 ¡ Inst ru cci ón de l recluta " , , ' . , , .
t:'í)O 1" hlmn. t.~ll seccí6.1). y cornpnnía ., , , . , , " . , .. , , ,'. ' . . , .
1';j() Idem de ba íall úu ' , , , . . , . , , , . . , . , , . , . , , , , , . , ' . , ..
:N O Irlem de brignda 6 regimi ento , . . , . " " " , . . , ' " , .
~~ '(1n ! __~ ._ .
~:~'9 \ (1) Corresponden los t omos 1I, 111. IV. V,¡ VI de la Histol'ín de la Guerra
:?; ,:~ ¡ de 13.I~del'cn~enci(r, que publ íru el Excmo. Sr . Gen oru:lD', lIose Gomez de a r -~ IAJ ~ t eche; !O~ pedidos ~~ srrvcn en es to Dep ésíto.
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1tfllp:l itinerario militar de Esp a ña (hoja). ,. . . .i " " " " " " ..'
Idem mural de Espa ña J' Por tuga l, oscala'r,oo .oOO' ,
Idem do Italia , , { 1
!dom de Francia " , , , " , . , " , . "j' Escala --~.Of
l.dem de la Turquía enropea , . '" .. . . , . . . l.GOO. O )
Idem do la id. Asiática, eSC<1.\a'-ln;;·oi 000' . , , , . . , , . . , . ,
. •I) i) . \
Jdem de :(t;gipto, escala , ;;-o-~- ' " , , " ' .. .. ". , . . . ,. , ' , ' , . . ' "
,,0 .000
1
Id ein de Burgos . escu la, ,>OO )fi'O " " ' . " .
_.,' ,t:V\
1
Idem do España y Portu gal , escala'1.boo.COO1881.. . " . , . , , . . , .
Mapa itinerario de las Pr ovincias Vasconga- ¡ .
das v Navarra" """"""" """" "'1¡ ¡10m ¡eL, de id.. íd., id " oslmnpcdo e11 tela . .
Id em id. , de Ca talu üa , , ,
Idem íd., de Audnlu eía . , .. , .. , . , ' , .
Idem id ., de írl., en tola , . , . . , .
Idcm \d., de 9 ranada . , , , , \ E , er,la . _ ..L._
Idem ~ d . , de Id" en tela -. . . , , , ' , ". , " " 'l .. .. ' t;Oí}.(!üO
Idcm Id " de Ex tnmlftdura ", . " , .,., , . '
Idern id., do Va lencia .. , ' .
Id em id ., de Bur".:os " ~.
Id em id .; do Aragrm ,. , .. ,'. , 1
ídem id. , de Castilla la YieJa , .. i
Idem íd., (le Galicio : .;~ .: .
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